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+y2_1 では,変数の組 (x,y)がある範囲のものであれば,個々 のどの数の組でもよいのであ
笹田昭三 :公理的方法と数学教育
るから,この意味でx, yは一意に定義されない。 しかし,変数x, yの動きうる範囲は関係 x2












































ルトのモデル詢は,点を実数の順序対 (x,y),直線を1次方程式 ax+bytt c=0 を満足する順
序対 (x,y)の全体,平面を順序対 (x,y)の全体,点(p,q)が直線 ax+by tt c=0 を通る






























































































































































































3段階を示したものである。Informal Theoryから CategOrical Thcoryへの移行関係は,一つ
の対象に関するInfOrmal な理論を分析 し,その推論の根興を追求して公理化するものである。す
なわち,それは実体の公理化であり,カテゴリカルな理論の歴史的展開である。また,Non―cate―


































































第1段階  数学の公理化 (公理主義)
第2段階  集合論の公理化 (公理的集合論)







































































教育の改良を唱えたものである。この精神で改良された学校数学は,算数 → 代数・幾何 →解














































































































































































































































































































































































(1) x □ y  ならば, y □ X.






て,(I)。(Ⅱ)。 (Ⅲ)を推論の基礎 (公理)として考えていくことは,別々 に考えることより思考の経済
に連がる, として次の公理を設定する。また,□を新しい記号「～」で表わす。
同値関係の公理 Sを任意の集合とし,その元を小文字x, y, z,…で表わし,また ～ はS
の元の間のある2項関係とする。この ～ が公理I, Ⅱ,Ⅲを満足するとき,～をSにおける同値
関係であるという。
公理I xε Sならば, x～x である。
公理Ⅱ x～yならば, y～x である。







定理l xε S ならば, S(x)|よ空集合でない。とくに, xはS(x)の元である。













定理4 同値類の族 (S(x)lxc SIはSの類別となる。すなわち, Sにおける一つの同値関係
は一つのSの類別を与える。
(定義)定理4におけるSの類別を,同値関係～ に対応する類別という。




定理6 Sを集合,～と～|をSにおける二つの同値関係とする。このとき, 2項関係 x tt yを,
x～y かつ x疋|
を満足するときと定めれば,関係 x tt yはSの同値関係となる。
聞 定理6において, 2項関係 x tt yを,
x～y または x足ly
と定めれば,関係ミはSの同値関係となるか。
定理7 X,Yを空でない集合とし, fiX→Yを一つの写像とする。関係 ～ をYにおける同
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The Axiomatic ⅣIethod and ?l thematical Education
Sh6ZO S ASADA
The axiOmatic methOd is essentially cOncerned with the very nature of mathematics and charac―
terizes the character and functiOn Of mOdern mathematics. This methOd is the fundamental notion
for the cOnstruction of a deductive system and at the same time it is this axiOmatic methOd that
has caused the transfiguration of mathematics tOday and made possible the wide applicatiOn of math―
ematics tO sciences.  This functiOn Of the axiOmatic method in mathematics cannOt be ignOred in
SChOO1 4athematics, HO、v tO treat this methOd plainly in schOOl mathematics is One of the chief
problems in mathematical educatiOn. Thus in the present paper MIere examined the character Of the
axiom and the axiomatic method in mathematics, and then was considered hO、v he axiOma ic methOd
shOuld be treated in schOOl mathematics.
The theory of mathematics based On the axiOmatic methOd can be devided intO t、vo ma n types.
One is aiming principally at the cOnstruction of a system by analyzing the obieCt and tracing as
far back as pOssible tO its Origin. This type may be called  “axiOmatization of a substance." The
Other cOnsists Of the abstraction of the essential structure in common with an the obiectS and its
examination. This type may be calld “axiomatizatiOn of a structure." The One is quite different in
character frOm the Other, but either Of them cOntains inlPOrtant mathematical thinking llThich cannOt
be treated lightly in schOOl mathematics. The present 、vri er is of OpiniOn tha some appropriate
theOries Of the t、vO types should be used fOr the teaching of mathematics in seniOr high schOOls.
As fOr the preparation of the teaching materials in seniOr high sch001s, careful cOnsideratiOn must
be given tO the contents and the leve1 0f mathematical educatiOn in iunior high schOOls,  In the
present hfriter's Opinion, the axiOmatic cOnstruction of plane geometry is mOst appropriate for the
teaching materials Of axiOmatizatiOn Of a substance, and axiOms Of equivalence for thOse Of axiOmat_
ization Of a structure.
Needless tO say, the reasonable teaching materials in sch001 mathematics do nOt depend only on
the ratiOnality of the theOry as tO the teaching materials, but alsO On its cOnfirmatiOn by practice.
TherefOre, the prOpositions Offered in the present paper must be put into practice and cOnfirmed.
ThrOugh the prOcess of putting them intO actiOn in schOOls the treatment of the axiomatic method
in schOOl mathematics 、vill be refined
